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Exploration in Controversy
———The Soviet and Agrarian Ｒevolution of Ｒevolutionary Base Areas in Hunan and Jiangxi Provinces
WANG Mingqian
( College of Maxism，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005 China)
Abstract: The agrarian revolution in Hunan and Jiangxi soviet areas gradually deepened after the argument about
land distribution and established the principle of equal distribution． Furtherly，it implemented the revolutionary
class routh through anti － rich peasent campaign． The soviet government of Hunan and Jiangxi soviet areas embod-
ied revolutionary nature after the establishment of representive conference by overcoming party taking care of eve-
rything of soviet and transforming on the basis of revolutionary route．
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中共党史学界对湘赣革命根据地( 以下简称湘
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是，1930 年 8 月，执行“立三路线”的赣西南特委第
二次全体会议，公然指责“平分土地是农民意识”，
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过多”。这类租田由政府强制，“如富农不愿租田
时，乡政府应得将本乡必须出租的田，分配租与本




































































1930 年 8 月颁布的赣西临时苏维埃土地法，结









































如纯化，“去 年 ( 1929 年) 12 月 份 第 一 次，本 年




















































































配，富 农 按 劳 动 力 人 口 混 合 标 准 分 给 坏 田”实
行。［3］241土地革命中，对中农政策一旦处置不当，便























成，耕田的得六成”，［4］526 － 527 同样是为了限制剥削
关系的复苏。
1933 年 3 月，湘赣省委注意到在新开辟苏区的
工作中，有的地方“机械的把调查与分配土地，与组
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地主富农的偏差，“一方面尽量给农民以利益，一方
面极力注意于反富农路线，把农民的领导从富农手













































农利 益 上 领 导 群 众 与 抗 豪 绅 地 主 的 租 一 样 抗
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由党 包 办 和 党 代 理 苏 维 埃 的 事 情 发 生”。［4］44 － 46








党部解决”。［4］1031932 年 1 月，湘赣省委称党包办苏
维埃现象仍然严重，“苏维埃成为党的办事处，苏维





























而斗 争，共 产 党 员 应 绝 对 的 服 从 苏 维 埃 的 法
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自己 的 机 关，有 些 地 方 群 众 还 是 有 些 怕 苏 维
埃”。［3］114湘东特委也承认萍乡三区苏维埃“多半是












































拔大 批 工 农 积 极 分 子 参 加 苏 维 埃 各 部 分 工
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